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El objetivo del estudio realizado consistió en establecer la relación que existe 
entre la gestión de personal y la resolución de conflictos laborales del personal de 
las IE de la Policía Nacional del Perú en el 2014, teniendo en cuenta que estas 
instituciones concretan la política  educativa en la educación de los hijos de los 
efectivos policiales, bajo la dirección de un oficial encargado de hacer cumplir las 
disposiciones del comando responsable de la gestión de las instituciones. 
 
La investigación de naturaleza básica fue desarrollada bajo un diseño no 
experimental y de nivel descriptivo correlacional con 126 docentes de 5 
Instituciones Educativas de la PNP y que cuentan con los tres niveles de 
educación básica regular. En la investigación se emplearon el método hipotético 
deductivo y el correlacional, bajo un enfoque cuantitativo. La información sobre la 
gestión de recursos humanos fue recogida en un cuestionario aplicado a los 
docentes; un segundo cuestionario conformado por 22 preguntas permitió 
establecer la capacidad de resolución de conflictos laborales por la gestión. 
  
Los resultados mostraron que la mayoría de los docentes consideraron que 
la gestión de recursos humanos es adecuada en todos sus aspectos analizados; 
en cuanto a la resolución de conflictos laborales, fue considerada como 
satisfactoria para la mayoría de los entrevistados y muy satisfactoria por el resto 
de los docentes. La casi unanimidad de los datos determinó que no se hallase 
relación entre ambas variables.  
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      Resumo 
O objetivo do estudo foi determinar a relação entre a gestão e resolução de 
trabalho pessoal contesta equipe EI da Polícia Nacional do Peru em 2014, 
considerando-se que essas instituições que contém a política educacional na 
educação das crianças da polícia, sob a direção de um oficial encarregado de 
fazer cumprir as disposições da gestão responsável de comando instituições. 
 
A pesquisa de natureza básica foi desenvolvida no âmbito de um projeto 
descritivo correlacional não-experimental e nível de escolaridade de 5 126 
Instituições de Ensino PNP e têm três níveis da educação básica regular. Ao 
pesquisar o método hipotético dedutivo e de correlação sob uma abordagem 
quantitativa é utilizada. Informações sobre a gestão de recursos humanos foi 
coletada a partir de um questionário aplicado aos professores; um questionário 
composto por 22 perguntas segunda possíveis para estabelecer a capacidade de 
resolver disputas trabalhistas gestão. 
 
Os resultados mostraram que a maioria dos professores sentiram que a 
gestão dos recursos humanos é apropriada em todos os seus aspectos 
analisados; sobre a resolução de conflitos laborais, foi considerado satisfatório 
para a maioria dos entrevistados e muito satisfatório para o resto dos professores. 
A quase unanimidade dos dados determinou que nenhuma relação entre as duas 
variáveis tinha chegado. 
 




The aim of the study was to establish the relationship between personnel 
management and resolution of labor disputes EI staff of the National Police of 
Peru in 2014, considering that these institutions embodying the educational policy 
in the education of children of the police, under the direction of an officer in charge 
of enforcing the provisions of the responsible management of institutions 
command. 
 
The research of basic nature was developed under a non-experimental 
descriptive correlational design and educational level of 5 126 Educational 
Institutions PNP and have three levels of regular basic education. In researching 
the hypothetical deductive method and correlational under a quantitative approach 
is used. Information on the management of human resources was collected from a 
questionnaire administered to teachers; one second questionnaire comprised 22 
questions possible to establish the ability to resolve labor disputes management. 
 
The results showed that the majority of teachers felt that the management 
of human resources is appropriate in all its aspects analyzed; regarding the 
resolution of labor disputes, was considered satisfactory for the majority of 
respondents and very satisfactory for the rest of teachers. The near unanimity of 
the data determined that no relationship between the two variables had gotten. 
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